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Abstrak 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah banyak memberi 
perubahan dan kemajuan pada perkembangan zaman, istilah Teknologi Informasi saat ini atau IT 
yang populer saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang perkembangan teknologi komputer. 
Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan dalam menyampaikan dan mengolah 
informasi , terbukti dengan pemamfaatan teknologi yang makin luas yang dapat mengoptimalkan 
suatu pekerjaan sehingga memberikan hasil yang lebih baik. 
Komunikasi adalah salah satu bentuk Interaksi antara satu pihak dengan pihak yang pihak lain. 
Komunikasi antar manusia sering juga dilakukan  dengan dibantu oleh sebuah sarana yaitu bahasa. 
Karena manusia itu terdiri dari berbagai ragam suku dan bangsa maka beragam atau bermacam 
juga jenis dan dialek bahasa sehingga kadang kala ada satu suku atau bangsa yang sulit 
berkomunikasi dengan bangsa atau suku lain. Maka bahasa sangat memegang peranan penting 
dalam berkomunikasi terutama diluar komunitas kita.  
Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 yang merupakan 
aplikasi berbasis widows. Visual Basic merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh 
Microsoft yang merupakan salah satu bahasa pemrograman yang handal untuk membuat perangkat 
lunak. 
Kata kunci : Aplikasi, Kamus, Bugis 
 
I.  PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Komunikasi adalah salah satu bentuk 
Interaksi antara satu pihak dengan pihak yang 
pihak lain. Komunikasi antar manusia sering 
juga dilakukan  dengan dibantu oleh sebuah 
sarana yaitu bahasa. Karena manusia itu 
terdiri dari berbagai ragam suku dan bangsa 
maka beragam atau bermacam juga jenis dan 
dialek bahasa sehingga kadang kala ada satu 
suku atau bangsa yang sulit berkomunikasi 
dengan bangsa atau suku lain. Maka bahasa 
sangat memegang peranan penting dalam 
berkomunikasi terutama diluar komunitas 
kita.  
Berbagai faktor berpengaruh terhadap 
perkembangan itu, namun yang terutama 
adalah kesungguhan kita untuk 
mengembangkannya sebagai bahasa Nasional 
yang memenuhi syarat untuk segala 
keperluan berbahasa. 
Bahasa Indonesia mengukuhkan 
kesejatian identitas Indonesia karena bahasa 
Indonesia tumbuh dan berkembang sejalan 
dengan kebangkitan kesadaran Nasional 
Indonesia, maka tepatlah kita menilai bahasa 
Indonesia sebagai suatu hasil perkembangan 
perikehidupan berbudaya dan berbangsa 
Indonesia. Bahasa Indonesia dalam 
perkembangan telah memenuhi segala syarat 
bahasa Nasional maka wajiblah kita 
mengusahakan segala kelengkapannya demi 
kesempurnaan fungsinya.    
Bahasa Bugis sebagai bahasa daerah 
yang terdapat dalam Negara Indonesia juga 
sebagai bentuk identitas daerah Sulawesi, 
khususnya Sulawesi Selatan yang memiliki 
berbagai keistimewaan. Bahasa Bugis 
merupakan media komunikasi yang sudah 
turun temurun di gunakan dalam percakapan 
sehari-hari. 
Dapat dilihat pula bahwa begitu 
pentingnya sebuah bahasa dalam suatu 
komunikasi yang digunakan untuk 
berinteraksi dengan pihak lain sehingga kita 
dapat diterima dalam suatu komunitas yang 
diluar komunitas kita. 
Untuk mengantisipasi kendala dalam 
berkomunikasi tersebut maka penulis yang 
terinspirasi dari aplikasi – aplikasi terjemahan 
yang sudah ada berusaha untuk mencari 
solusi dengan judul “Aplikasi Kamus 
Bahasa Indonesia – Bugis“ yang diharapkan 
dapat mempermudah dalam terjemahan kata 
dari bahasa Indonesia ke dalam kata bahasa 
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Bugis dan sebaliknya serta untuk dapat 
menambah perbendaharaan kosa kata. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Sesuai dengan judul penelitian diatas, 
maka rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “apakah dengan 
membangun aplikasi kamus Bahasa 
Indonesia – Bugis dapat membantu proses 
penerjemahan Bahasa Indonesia ke Bahasa 
Bugis maupun sebaliknya ? ”. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Agar pokok permasalahan tidak 
terlalu meluas maka berdasarkan 
permasalahan diatas, penulis membatasi 
ruang lingkup permasalahan hanya pada 
perancangan aplikasi kamus Bahasa 
Indonesia – Bugis yang dapat 
menterjemahkan kata per kata.   
 
1.4  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penyusunan 
laporan ini adalah untuk membangun aplikasi 
kamus Bahasa Indonesia – Bugis. 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Manfaat bagi dunia akademik  
Dapat manjadi bahan rajukan atau 
bahan studi bagi penelitian lain 
dibidang yang sama. 
2. Manfaat bagi penulis  
Menambah wawasan dan penguasaan, 
penerapan teknologi komputer dalam 
perancangan suatu program sistem 
informasi sekolah bagi penulis 
khususnya dan bagi para mahasiswa 
lain umumnya. 
 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Aplikasi 
Aplikasi berasal dari kata application 
yang artinya penerapan, lamaran, 
penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah: 
program siap pakai yang direka untuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 
atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan 
oleh sasaran yang dituju. 
 
 
 
2. Pengertian Kamus 
Dalam kamus bahasa Indonesia kamus 
diartikan sebagai  suatu media yang dapat 
dijadikan sebagai acuan yang memuat kata 
dan ungkapan, biasanya disusun menurut 
abjad berikut keterangan tentang makna, 
pemakaian atau terjemahannya.  
 
3. Pengertian Bahasa 
Bahasa adalah penggunaan kode yang 
merupakan gabungan huruf sehingga 
membentuk kata dengan aturan sintaks untuk 
membentuk kalimat yang memiliki arti.  
a. Bahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi 
Republik Indonesia dan bahasa persatuan 
bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia 
diresmikan penggunaannya setelah 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya 
sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai 
berlakunya konstitusi. 
b. Bahasa Bugis 
Bahasa Bugis adalah bahasa yang 
digunakan etnik Bugis di Sulawesi Selatan, 
yang tersebar di Kabupaten Maros, 
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota 
Pare-pare, Kabupaten Pinrang, sebagian 
kabupaten Enrekang, sebagian kabupaten 
Majene, Kabupaten Luwu, Kabupaten 
Sidenrengrappang, Kabupaten 
Soppeng,Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, 
Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, 
dan Kabupaten Bantaeng. 
 
4. Aksara Lontara 
Aksara lontara merupakan aksara atau 
huruf yang digunakan oleh suku bugis yang 
terdiri dari 23 karakter huruf yang dapat 
dilihat pada tabel dibawah  
Tabel 1.  Simbol-Simbol Flowchart 
Proses 
Abjad 
Lontara Dibaca 
Abjad 
Lontara Dibaca 
k Ka c Ca 
g Ga j Ja 
G Nga N Nya 
K Nka C Nca 
p Pa y Ya 
b Ba r Ra 
m Ma l La 
P Mpa w Wa 
t Ta s Sa 
d Da a A 
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n Na h Ha 
R Nra 
 
Cara penggunaan abjad vokal 
pada aksara lontara  
a. Vokal – i 
Menambahkan tanda (   i ) diatas huruf 
lontara  
Contoh = ki 
b. Vokal – u  
Menambahkan tanda (  u ) dibawah 
huruf lontara  
Contoh = ku 
c. Vokal – e  
Menambahkan tanda ( e ) sebelum huruf 
lontara  
Contoh = ek 
d. Vokal – o  
Menambahkan tanda ( o ) setelah huruf 
lontara  
Contoh = ko 
e. Vokal – e’  
Menambahkan tanda (     E) diatas huruf 
lontara  
Contoh = kE 
 
III.  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
SISTEM 
2.1  Analisa Perangkat Lunak 
1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Berdasarkan analisis yang dilakukan 
penulis pada perancangan aplikasi kamus 
bahasa indonesia - bugis menunjukkan bahwa 
sistem yang digunakan masih sederhana. 
Untuk lebih jelasnya mengenai sistem yang 
sedang berjalan  dapat dilihat pada gambar 
berikut: 
 
Pengguna
Bahasa Indonesia Cari 
terjemahan
Bahasa Bugis
 
Gambar 1.  Bagan Alir Sistem yang 
Berjalan 
 
2. Analisis Sistem Yang  Diusulkan 
Sistem Yang diusulkan yaitu merancang 
sebuah aplikasi kamus Bahasa Indonesia – 
Bugis, Adapun Analisis sistem yang akan 
dirancang pada aplikasi kamus Bahasa 
Indonesia – Bugis dapat dilihat pada Bagan 
Alir Dokumen Sistem yang diusulkan. 
 
Pengguna AdminSistem
Input Kosakata
Dan Aksara 
Lontara
Proses Input
Terjemahan 
Dan Aksara 
Lontara
Aplikasi Kamus
Simpan
Input 
Terjemahan
Daftar Kosakata
Pencarian
 
Gambar 2. Analisis Sistem yang Diusulkan 
 
2.2  Perancangan Perangkat Lunak 
1. Diagram Konteks 
 
0
Databasea Pengguna
Input Kata 
Bhs.Bugis/Indonesia
Output Kata 
Bhs.Indonesia/Bugis
Input Kosakata b
Admin
Daftar Kosakata
 
Gambar 3. Diagram Konteks 
 
2.  Diagram Berjenjang 
0
Aplikasi Kamus
3P
Output Kata 
Yang Dicari
1
Input
2P
Pencarian
Level 0
1.1P
Input 
Kosakata 
1.2P
Input Kata 
Yang Dicari
Level 2
Level 1
Gambar 4.  Diagram Berjenjang 
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3.  Diagram Alur Data (DAD) Level 0 
a
Pengguna
Input Kosakata dan 
Aksara Lontara
Output Kata yang 
Dicari
Input Kata Yang 
dicari
Cari Kata
b
Admin
3P
Output Kata 
Yang Dicari
2P
Pencarian
F1 Kamus
Output Kata yang 
Dicari
Cari Kata
Input Kosakata dan 
Aksara Lontara
Daftar Kosakata
1
Input
 
Gambar 5. Diagram Alur Data (DAD) 
Level 0 
 
4. Diagram Alur Data (DAD) Level 1 Input 
 
a
Pengguna
F1 Kamus
Input Kata Yang 
Dicari Cari Kata
b
Admin
Input Kosakata 
dan Aksara 
Lontara
Input Kosakata 
dan Aksara 
Lontara
1
Input
 
Gambar 6. Diagram Alur Data (DAD) 
Level 1 Input 
 
5.  Diagram Alur Data (DAD) Level 1 
Proses Pencarian 
 
a
PenggunaF1 Kamus
Kata Yang Dicari
2P
Pencarian
Kata Yang Dicari
b
Admin
1
Input Cari Kata
Cari Kata
Input 
Kosakata
Daftar 
Kosakata
Input 
Kosakata
3P
Output
Kata Yang Dicari
&
Daftar Kosakata
 
Gambar 7.  Diagram Alur Data (DAD) 
Level 1 Proses Pencarian 
6.  Diagram Alur Data (DAD) Level 1 
Output 
Terjemahan
F1 Kamus
a
Pengguna
Kata Yang Dicari
3P
Output Kata 
Yang Dicari
b
Admin
Daftar 
Kosakata
Daftar Kosakata
 
Gambar 8.  Diagram Alur Data (DAD) Level 
1 Output 
1. Diagram Alur Data (DAD) Level 2 
Input 
a
Pengguna
F1 Kamus
Input Kata Yang 
Dicari Cari Kata
b
Admin
1.1P
Input 
Kosakata 
dan aksara 
Lontara
1.2P
Input Cari 
Kata
Input Kosakata 
dan Aksara 
Lontara
Input Kosakata 
dan Aksara 
Lontara
 
Gambar 9. Diagram Alur Data (DAD) Level 
2 Input 
 
V.  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1  Implementasi 
Implementasi sistem dilakukan setelah 
melakukan analisis dan rancangan sistem. 
Implementasi merupakan prosedur yang 
dilakukan untuk menyelesaikan perancangan 
yang telah dibuat. Rancangan program 
aplikasi ini dirancang dengan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0 yang 
dioperasikan melalui sistem operasi Windows 
7. Perancangan database dengan mengunakan 
Microsoft Office Acces 2007. Adapun 
spesifikasi hardware dari sistem informasi 
yang diusulkan yaitu: 
1. Processor Intel Pentium Core 2 Duo 
2. RAM  512 MB 
3. Kapasitas Hardisk 80 GB 
 
4.2  Teknik Pengujian Black Box  
Untuk menguji sistem yang telah dibuat, 
penulis menggunakan metode pengujian 
Black box testing. Metode ini bertujuan untuk 
meguji keberhasilan dari perancangan 
program. 
 
4.3  Pengujian Modul-Modul 
1.   Menu Utama 
Test Factor Pada saat menu 
utama dijalankan 
tidak terjadi 
kesalahan sehingga 
dapat dikatan bahwa 
perancangan form 
Menu Utama telah 
sukses. 
Hasil Sukses 
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Gambar 10. Pengujian Menu Utama 
 
2.  Terjemahan Indonesia - Bugis 
Test Factor Pada saat terjemahan 
indonesia - bugis 
dijalankan sistem 
mampu 
menerjemahkan 
bahasa indonesia ke 
bahasa bugis serta 
menampilkan aksara 
lontara dan tidak 
terjadi kesalahan 
sehingga dapat 
dikatakan bahwa 
perancangan form 
terjemahan telah 
sukses. 
Hasil Sukses 
 
 
Gambar 11. Pengujian Terjemahan Indonesia 
- Bugis 
3.  Terjemahan Bugis - Indonesia  
Test Factor Pada saat terjemahan 
bugis - indonesia 
dijalankan sistem 
mampu 
menerjemahkan 
bahasa Bugis ke 
bahasa Indonesia 
serta menampilkan 
aksara lontara dan 
tidak terjadi 
kesalahan sehingga 
dapat dikatakan 
bahwa perancangan 
form terjemahan 
telah sukses. 
Hasil Sukses 
 
 
Gambar 12. Pengujian Terjemahan Bugis - 
Indonesia  
4.  Input Kosakata 
Test Factor Sistem mampu 
melakukan 
penginputan 
kosakata untuk 
menambah 
kosakata 
kedalam 
database. Sistem 
mampu 
menampilkan 
pesan bahwa 
penginputan 
kosakata telah 
berhasil. 
Hasil Sukses 
 
 
Gambar 13.  Pengujian Input Kosakata  
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5.  Bantuan 
Test Factor Pada saat form 
bantuan dijalankan 
sistem menampilkan 
bantuan untuk 
penggunaan sistem 
yang dirancang dan 
tidak terjadi 
kesalahan sehingga 
dapat dikatakan 
bahwa perancangan 
form bantuan telah 
sukses. 
Hasil Sukses 
 
 
 
V.  KESIMPULAN 
Skripsi ini Penulis beri judul 
Perancangan Aplikasi Kamus Bahasa 
Indonesia – Bugis yang menjelaskan tentang 
bagaimana proses pembuatan, analisis dan 
desain tampilan serta rancangan listing 
dengan menggunakan beberapa form, dan 
bagaimana menghubungkan antara form 
aplikasi dan database access. 
Program aplikasi ini penulis buat 
untuk menanggulangi kendala komunikasi 
yang kadang terjadi dan tanpa disadari telah 
sedikit menghambat untuk berinteraksi serta 
berkomunikasi dengan suku dari daerah lain. 
Disamping itu juga sering terjadi kesalahan 
dalam proses penerjemahan, dalam hal ini 
khususnya adalah penerjemahan kata dari 
bahasa Indonesia kedalam kata bahasa Bugis. 
Gambar 14.  Pengujian Terjemahan Bugis - Indonesia  
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